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Исследуется проблема проектирования самостоятельной работы слушателей системы допол-
нительного образования взрослых. Самостоятельная работа слушателей является обязательной со-
ставляющей и важнейшим условием обеспечения качества педагогического процесса. Являясь одним из 
видов учебной деятельности, она способствует углубленному изучению теоретического материала и 
приобретению новых знаний; накоплению и закреплению опыта решения учебных и профессиональных 
практических задач. Разработанная технология педагогического проектирования самостоятельной 
работы слушателей системы дополнительного образования взрослых предусматривала построение мо-
делей процессов, связанных с преобразованием личности и межличностных отношений, исходя из осо-
бенностей мотивации, восприятия информации, усвоения знаний, участия в деятельности, общении. 
Проектирование самостоятельной работы слушателей в системе дополнительного образования взрос-
лых осуществлялось на концептуальном, содержательном, технологическом, процессуальном уровнях. 
 
Введение. Современная ситуация развития общества определяется модернизацией системы обра-
зования в целом, в том числе и системы дополнительного образования взрослых, предполагающей по-
вышение качества подготовки квалифицированных кадров, мобильных, способных к конкуренции, от-
ветственной и эффективной деятельности в профессиональной, научной, инновационной и управленче-
ской сферах. Решение задач, направленных на совершенствование образовательного процесса в системе 
дополнительного образования взрослых, невозможно без разработки и внедрения соответствующего 
учебно-методического обеспечения и образовательных технологий, предполагающих увеличение доли 
самостоятельной работы слушателей.  
Проблеме организации самостоятельной работы (СР) субъектов образовательного процесса по-
священо большое количество исследований. В них рассмотрены вопросы педагогического руководства СР 
и развития познавательной деятельности студентов (А.Е. Богоявленская), самостоятельной познаватель-
ной деятельности школьников в процессе обучения (П.И. Пидкасистый), управляемой СР студентов 
(В.В. Сергеенкова), рациональной организации СР (И.И. Цыркун), управляемой СР студентов в контек-
сте инновационных технологий (А.П. Лобанов, Н.В. Дроздова), педагогические основы СР студентов 
(О.Л. Жук) и др. Тем не менее аспекты проектирования СР слушателей системы дополнительного обра-
зования взрослых изучены недостаточно. 
Основная часть. Самостоятельная работа слушателей является обязательной составляющей и 
важнейшим условием обеспечения качества педагогического процесса в системе дополнительного об-
разования взрослых. Являясь одним из видов учебной деятельности, она способствует углубленному 
изучению теоретического материала и приобретению новых знаний; накоплению и закреплению опыта 
решения учебных и профессиональных практических задач; овладению необходимыми для этого уме-
ниями СР и культурой умственного труда [1].  
С целью повышения эффективности образовательного процесса слушателей нами была разработа-
на технология педагогического проектирования СР слушателей системы дополнительного образования 
взрослых, предусматривающая построение моделей процессов, связанных с преобразованием личности и 
межличностных отношений, исходя из особенностей мотивации, восприятия информации, усвоения зна-
ний, участия в деятельности, общении.  
Как показал анализ психолого-педагогической литературы, понятия: «проектирование», «про-
ектная парадигма», «проектное мышление», «проектное знание», «проектный метод», «проектоника», 
«проектировочная компетенция», стремительно проникают в терминологический аппарат педагогиче-
ской науки [2, с. 127]. Проектирование – специфический вид деятельности, направленный на создание 
проекта как особого вида продукта. Педагогическое проектирование – практико-ориентированная дея-
тельность, целью которой является разработка новых, не существующих в практике образования сис-
тем и видов педагогической деятельности [3, с. 21].  
Щедровицкий Г.П. выделил два вида полярных стратегий в педагогическом проектировании: 
1) средовая адаптация, приспособление к социальным условиям жизни; 
2) преобразование среды в соответствии с собственными ценностями, убеждениями, целями. 
В рамках первой стратегии педагогическая система преобразуется под конкретный социальный или 
государственный заказ. К основным направлениям такого рода проектов можно отнести: изменения в об-
ласти управления и финансирования системы образования, структурные преобразования (возраст учащих-
ся, сроки обучения), изменение содержания учебных планов и программ, форм контроля качества знаний. 
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В рамках второй стратегии проектирования предметом проектной деятельности становится появ-
ление новых видов образовательной деятельности. В данном случае проект представляет собой творче-
скую инициативу участников образовательного процесса. 
В системе дополнительного образования взрослых педагогическое проектирование выступает в 
качестве средства обучения, выполняя вспомогательную роль по отношению к другим видам педагоги-
ческой деятельности, и может быть формой организации педагогического взаимодействия педагогов и 
слушателей. В центре внимания оказываются: педагогический процесс как таковой; условия эффектив-
ного обучения и воспитания, педагогические технологии; формы взаимодействия обучающихся с препо-
давателем, способы самопроектирования личности.  
Таким образом, процесс подготовки слушателей системы дополнительного образования взрослых 
строится в логике деятельности, имеющей личностный смысл для слушателей, предполагающей ком-
плексный подход к разработке проекта, обеспечивающей сбалансированность личностного развития, 
вариативность использования базовых знаний и умений в различных ситуациях и направленной на акти-
визацию процесса познания, обогащение форм процесса обучения, формирование определенного типа 
мышления и отношения к окружающей действительности. 
Проектная деятельность находится в контексте пошаговой образовательной стратегии. Это пред-
полагает наличие определенных этапов, стадий развертывания проекта во времени и в пространстве, 
нормирования прохождения каждого из этапов, а также пошагового установления обратной связи [3]. 
Поэтапная последовательность организации проектных действий осознанно выстраивается и на стороне 
слушателей, и на стороне преподавателя и подчиняется определенным закономерностям. 
Проектируя задания для СР с использованием разработанной технологии, мы исходили из основ-
ной цели – формирование у будущих специалистов готовности к применению знаний и умений в своей 
профессиональной деятельности, а также развитие необходимых профессионально-личностных качеств. 
Проектирование самостоятельной работы слушателей в системе дополнительного образования взрослых 
в зависимости от требований к результату и формам представления продукта осуществлялось на концеп-
туальном, содержательном, технологическом, процессуальном уровнях. Под уровнем в данном случае 
понимается степень обобщенности (универсальности) проектных процедур и результата, которая исполь-
зуется в рамках проектных действий [3]. 
Концептуальный уровень педагогического проектирования ориентирован на создание концепции 
объекта или на его прогностическое модельное представление. Результатом данного уровня является 
разработка учебных планов, в которых четко определена последовательность изучения дисциплин с ука-
занием часов, отводимых на аудиторную и самостоятельную работу, а также учебных программ. Кон-
цептуальными подходами к разработке учебно-программной документации были определены следую-
щие: реализация требований к подготовке специалиста в соответствии со стандартом; учет требований к 
специалисту, предъявляемых современной образовательной практикой; реализация межпредметных и 
внутрипредметных связей; реализация компетентностного подхода; включение в содержание программ 
материала, изучение которого может быть предусмотрено в рамках самостоятельной работы. 
Содержательный уровень педагогического проектирования предполагает непосредственное полу-
чение продукта со свойствами, соответствующими диапазону его возможного использования и функцио-
нального назначения; продумывание всей логической системы организации самостоятельной работы и 
включает в себя выделение программных модулей для изучения, подготовку учебно-методических мате-
риалов. Результатом данного уровня является научное обоснование и разработка содержания самостоя-
тельной работы слушателей в межсессионный период и при подготовке к аудиторным занятиям. 
В практике системы дополнительного образования взрослых выделяют собственно СР, которая 
мотивируется потребностями личности и организуется самим слушателем, и управляемую самостоятель-
ную работу как выполнение слушателем разработанного и контролируемого преподавателем задания. 
Выполнение самостоятельной работы может осуществляться индивидуально и в группе. Обе формы эф-
фективны, однако групповая модель в большей степени способствует усилению активности и повыше-
нию мотивации слушателей за счет полилога, взаимного контроля и коллективной рефлексии. 
Важным элементом в организации СР слушателей является ее содержание, которое должно иметь 
динамичный характер; постоянно обновляться с учетом современных направлений в развитии соответст-
вующей отрасли науки, научных достижений, требований рынка труда; отбираться путем анализа содер-
жательных элементов учебного предмета и связей между ними, включая межпредметные; иметь опти-
мальный уровень сложности и объем научной информации; соблюдать принцип преемственности содер-
жания заданий с ранее представленной информацией. 
Не менее важным является создание целостной системы заданий с возрастающим уровнем слож-
ности. При этом задания могут иметь как специальный характер в рамках учебного предмета, так и при-
кладной, реализуемый в профессиональной деятельности.  
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Самостоятельная работа слушателей в межсессионный период и при подготовке к аудиторным за-
нятиям является продолжением подготовленной преподавателем учебно-познавательной деятельности на 
аудиторных занятиях, устройство и содержание которой непосредственно зависят от формы организации 
обучения и состава обучающихся.  
В период сессии в необходимом объеме может быть организована СР слушателей по подготовке к 
разным видам занятий. В учебном процессе используются различные виды заданий для самостоятельной 
работы слушателей при подготовке к аудиторным занятиям: изучение отдельных вопросов, тем, разде-
лов, не рассматриваемых на занятиях; подготовка к ассистированию преподавателю; составление плана; 
составление тезисов; составление рецензии; составление аннотации; ведение конспекта; подготовка ре-
ферата; подготовка тематического сообщения; написание эссе; контрольная работа; выполнение проекта, 
выполнение курсовой и дипломной работ и др. [4]. 
Характер заданий для СР слушателей в межсессионный период и при подготовке к аудиторным 
занятиям может быть многоуровневым и вариативным, что обеспечивает репродуктивный, реконструк-
тивный и творческий уровни деятельности слушателей. Задания для самостоятельной работы заключа-
ются в самостоятельном прочтении, просмотре, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запомина-
нии и воспроизведении определенной информации; нахождении сходства и различия между сопостав-
ляемыми явлениями; раскрытии существенных признаков, характеризующих сущность понятий, правил, 
законов; формулировании новых выводов и др. [5, 6]. 
Технологический уровень проектирования позволяет дать алгоритмическое описание способа дей-
ствий в заданном контексте, методические рекомендации по разработке системы заданий для самостоя-
тельной работы с учетом преемственности между содержанием, методами решения и оценивания резуль-
татов выполнения заданий, индивидуальных особенностей и возможностей слушателей. Результатом 
данного уровня является разработка методических рекомендаций по проектированию заданий для само-
стоятельной работы слушателей [7].  
Методические рекомендации по проектированию заданий для СР слушателей позволяют обеспе-
чить развитие необходимых профессионально-личностных качеств, формирование у будущих специали-
стов готовности к применению знаний и умений, полученных в ходе выполнения самостоятельной рабо-
ты, в своей профессиональной деятельности. Включение слушателей в активную СР помогает им овла-
деть современными методами поиска, обработки и использования информации, освоить некоторые мето-
ды творческой деятельности, сформировать умение отстаивать и защищать свою точку зрения. 
Четкость организации работы по проектированию СР слушателей определяется наличием у пре-
подавателей навыков моделирования учебной деятельности. В общем контексте организации самостоя-
тельной работы слушателей необходимо обращать внимание на их умения самостоятельно ставить цель, 
определять конкретные задачи, программировать собственную деятельность, отбирать средства дости-
жения цели, определять последовательность действий, объективно оценивать конечные и промежуточ-
ные результаты своих действий, корректировать свои действия, т.е. реконструировать их таким образом, 
чтобы результат соответствовал предъявленным требованиям. Для этого следует проводить рефлексию 
каждого этапа выполнения самостоятельной работы.  
Процессуальный уровень выводит проектную деятельность в реальный процесс, предполагает про-
ведение установочных консультаций, установление сроков и форм представления результатов по отдель-
ным программным модулям; выполнение заданий слушателями, контроль и рефлексию. Результатом 
данного уровня является реализация разработанного учебно-программного обеспечения, определение 
требований дифференцированного оценивания результатов выполнения заданий для самостоятельной 
работы. Время и место проведения СР слушателей, характер управления ею зависят от образовательных 
целей, специфики и содержания заданий, предназначенных для самостоятельного выполнения, учебно-
методического и компьютерного обеспечения учебного процесса. 
Успешность педагогического проектирования СР слушателей системы дополнительного образо-
вания взрослых связана с выполнением ряда требований: 
- контекстности (представление предмета проектирования в соотнесении с определенным контек-
стом (контекстами), оперирование знаниями междисциплинарного характера, отражающими широкий 
спектр наук);  
- учета потребностей субъектов образовательного процесса (ценностно-смысловое согласование 
позиций и действий всех заинтересованных участников проектной деятельности, учет образовательных 
интересов и потребностей разных специалистов, различных групп обучающихся); 
- активности участников проектирования (добровольная включенность субъектов образовательно-
го процесса в проектную деятельность (как слушателей, так и квалифицированных специалистов), учет 
всех мнений и предложений, научное обоснование всех принятых решений); 
-  реалистичности (обеспечение гарантий достижимости проектных целей: наличие у субъектов 
проектной деятельности необходимых для осуществления задуманных изменений компетенций,  
ресурсное обеспечение). 
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Технологичность проектной деятельности основана на совместности и регламентированной этап-
ности действий преобразующего характера. Причем преобразовательный эффект распространяется как 
на совместный результат, так и на непосредственных участников проектирования. В результате проекти-
рования самостоятельной работы слушателей системы дополнительного образования взрослых изменя-
ются условия, в которых осуществляется образовательный процесс, происходят изменения в личностном 
и профессиональном планах.  
Заключение. Использование технологии педагогического проектирования СР слушателей систе-
мы дополнительного образования взрослых позволило: осуществить разработку учебно-программной 
документации в соответствии с определенными концептуальными подходами; научно обосновать и раз-
работать содержание СР слушателей в межсессионный период и при подготовке к аудиторным заняти-
ям; разработать методические рекомендации по проектированию заданий для СР слушателей; устано-
вить сроки и формы представления результатов выполнения слушателями заданий для СР по отдельным 
программным модулям учебных планов; определить требования дифференцированного оценивания ре-
зультатов выполнения заданий для СР. 
Реализация разработанной технологии способствует: освоению слушателями общечеловеческих 
ценностей, использованию знаний междисциплинарного характера; выявлению и развитию творческих 
способностей личности, ее самоопределению, саморазвитию, самореализации посредством развития 
структур профессиональной деятельности, изменению личностного опыта, динамики культуры общения 
и коммуникации; подготовке специалиста, способного квалифицированно осуществлять профессиональ-
ную деятельность. 
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PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE INDEPENDENT WORKS’ PROJECTION  
OF THE SUPPLEMENTARY EDUCATION SYSTEM’S FOR ADULTS 
 
S. NEVDAKH 
 
The article deals with the problem of designing the independent work of students of the supplementary 
education system of adults. The independent work of students is mandatory and essential to ensure the quality of 
the pedagogical process. As one of the training activities, it contributes to an in-depth study of theoretical 
material and acquiring new knowledge, to the accumulation and consolidation of experience in dealing with 
educational and professional practical problems. The worked out technology of the pedagogical designing of the  
independent work of students of the supplementary education system of adults included the construction of 
models of processes associated with the transformation of personality and interpersonal relationships, based on 
the features of motivation, information perception, learning, participation in activities, and communicating. 
Designing the independent work of students in the supplementary education system of adults was carried out at 
the conceptual, content, technological, and procedural levels. 
